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は船（pipe, ditch, channel, tunnel, conduit, well, discrete fissure, container,
rolling stock, concentrated animal feeding operation, or vessel or other























































示した。その理由として、Industrial Stormwater Rule の「施設（fa-
cility）」の語義はとても広く、同 Rule が、鉱山、埋立地、廃品投棄所及
び建設現場を含む、伝統的な工場にとどまらない多くの施設を、産業活動











れるとも解しうるので、Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources
Defense Council, Inc.16の判例法（以下、「Chevron 判決法理」という）
の下、林道からの豪雨による雨水の水路を通じた排出を明らかに
（unambiguously）含むとは言えない。
② そして、Auer v. Robbins17の判例法（以下、「Auer 判決法理」とい
う）の下、行政機関の自ら定めた規則の解釈は、明らかに誤っている
か規則と矛盾していない限り、通用する（controlling)18。
































tice and comment procedures）を遵守することなく制定すべく「解
釈」を後に発布する計画の下、多義的な規則を制定するよう奨励して
しまう22。これは Chevron 判決法理から論理的に導かれるものではな























による Industrial Stormwater Rule の解釈に関連して、Auer 判決法理を
踏襲するか破棄するかの判断が分かれ目になっている25。つまり、多数意
見は Auer 判決法理を踏襲し、EPA の解釈を尊重しているのに対し、ス
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